












    出産後の女性の精神・身体症状の経時的変化とその評価
〇	 指導教員	 












べ 30 項目（労働科学研究所）および乳房症状（6 項目，4 件法），抑鬱症状（2 項目，
4 件法）その他の心身症状とした。症状に関連する項目は母乳育児関連項目，児に
関連する項目，母親の属性に関連する項目，家族環境，相談関連の項目とした。症
状合計の変化率から出産後の時期を 1 か月，2 か月,3 か月以上の 3 群に分けて比較
した。	 
結果：有効回答数は 909 でありこれを対象とした。平均年齢 31.4 歳(SD	 4.9 歳)で




2 か月 8.6 個，3 か月以上で 10.0 個であった。	 
	 症状群別では全体において，Ⅰ群は 1 か月が最も多く，平均訴え数（SD）は 4.7
（2.4），2 か月 3.9（2.5），3 か月は 4.3（2.6）であった（（p=.037）。Ⅱ群は 1 か
月 2.4（2.6），2 か月 2.1（2.5），3 か月は 2.9（2.9）と増加した（p=.042）。	 Ⅲ群
は 1 か月 2.7（1.8），2 か月 2.6（1.7），3 か月 2.8（1.8），抑鬱症状は 4.7（1.8），
4.8（1.8），4.3（1.8）と有意差が認められなかった（p=.445，p=.263）。Ⅰ~Ⅲ合
計（p=.233），主観的疲労感：（p=.139）も 3 時期間の有意差は認められなかった。
乳房症状は 1 か月 10.6（3.9），2 か月 9.6（4.2），3 か月 8.9（3.6）で 1 か月にお
いて有意に多かった（p<.001）。	 
	 	 多重比較において，初産婦は，抑鬱症状が 1-3 か月(1>3，p<.001)。乳房症状は 1-3
か月（1>3，P<.001）で有意に多かった。経産婦はⅠ群症状が 2-3 か月（3>2，P＝.033），
乳房症状が 1-3か月(1>3，p＝.002)，1-2か月(1>2，p＝.044)で有意差を認めた（P<.001）。	 



















	 乳房症状については初産，経産婦とも 1 か月で有意に多く，出産後早期からの支援が
必要であると考えられた。	 
	 初産婦は 1 か月で睡眠不足，疲労，乳房症状が多く，経産婦は 3 か月以上でⅠ群症状，
Ⅱ群のうち情動や認知を示す症状が多かったのが特徴的であった。出産後の母親につい












結果	 出産後の母親 16人のうち初産婦は 8人，経産婦は 8人であり，年齢平均は初産
婦 28.3才, 経産婦 32.8才ですべて正期産であった。 





	 自覚症状しらべ, STAI得点と安静時の心拍変動成分の相関において，HF（安静 1）
は状態不安(r=.312, ｐ＝.031), 特性不安（r=.297, p=.041）と弱い正の相関が認められ
た。 
	 体位変換前後におけるHF, LF/HF値の中央値の差は, HFでは安静 2—安静 1は 94.3
（-61.8, 166.5）, 安静 1—立位は 132.0（67.3, 324.0）, 安静 2-立位は 239.8（231.3, 
1979.1）であった。 LF/HFでは安静 2—安静 1は－.05（̶.79, .51）, 安静 1̶立位は 4.0
（1.60, 10.42）, 安静 2-立位は 4.7（1.25, 10.61）であった。 
	 体位変換前後の HFと自覚症状の相関は，HF安静 2－1とⅢ群（r=.297, p=.04）, HF
安静 2－立位とⅢ群（r=.321，p=.024）で弱い正の相関が認められた。STAI得点とは相
関は認められなかった。 
	 体位変換前後の LF/HFと自覚症状, STAI得点とは有意な相関は認められなかった。 
	 状態不安が 46以上の場合に限定すると，体位変換前後の HF, LF/HFと自覚症状, 状
態不安との相関は，LF/HF（安静 2-1）がⅢ群と負の相関（r=̶.626, p=.039），特性不
安と正の相関が認められた（r=.528, p=.043）。 
	 自覚症状 3群合計が 7以上以上の場合に限定すると，HF（安静 2-安静 1）はⅡ群と
負の相関（r=－.471, p=.027）, Ⅲ群と正の相関（.499, .018）, LF/HF（立位－安静 2）
はⅠ群（r=－.425, p=.049）と負の相関が認められた。 
	 体位変換前後の HF, LF/HFと自覚症状しらべ得点に相関の見られた「安静 2－安静 1
の差」について,ケースの分析をおこなったところ，ケース 1では出産後 1か月での睡
眠不足，疲労感が見られ，自覚症状しらべ，STAIが高得点を示した。心拍変動では
HF中央値（安静 1）は 1183（msec2）と全対象者の中央値 327（msec2）と比較して
高値であり，また安静 2との差は－715（msec2）と減少しており，全対象者における差
の平均 94.25（msec2）と比較して変化が著明にに大きかった。また LF/HF（安静 1）
では他の平均値との明瞭な違いは認められなかった。 
	 ケース 2は自覚症状しらべ得点，状態不安/特性不安とも低得点であったケースであ
る。HF中央値（安静 1）では 307（msec2）で全対象者の中央値 327（msec2）とほぼ
同様であり, 安静 2 と安静１の差は 1041（msec2）と安静 2において著明に増大して











(2) STAI, 自覚症状と心拍変動 
	 	 HF中央値は状態不安, 特性不安と弱い正の相関が, また HF体位変換値（安静 2-1, 安
静 2-立位）においては	 Ⅱ群と弱い負の相関，Ⅲ群と弱い正の相関が認められた。 










(3) ケースにおける体位負荷前後の HF, LF/HF成分の差と自覚症状しらべ得点 
	 自覚症状しらべが高得点であるケースでは HFが立位後に立位前のレベルに戻らなかっ
た。これは立位前後で副交感神経の恒常性への回復が遅れており，これが自覚症状，STAI
と関連していると考えられ, 疲労, 眠気，不安との関連が示唆された。 
 
結語  
	 出産後の母親の疲労, 健康状態について, 自覚症状しらべ, STAI, 心拍変動による客観的
なアセスメントを試みた。その結果，自律神経機能は生理的に変化するとともに, 情動や生
活変化, 疲労の影響を受けていた。出産後のアセスメント項目として自律神経機能の評価は
自覚症状や不安と相関があり,出産後の健康評価のひとつとして使用する場合の基礎的な見
地となりうると考えられた。 
	 
